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La presente edición de textos, a cargo del prestigioso hispanista 
francés Didier Ozanam y del joven pero ya acreditado historiador 
Diego Téllez Alarcia, reproduce la correspondencia personal entre 
el duque de Huéscar, embajador de España en Francia durante el 
periodo 1746 – 1749,  y el marqués de la Ensenada. El volumen  recopilado, 863 cartas, 
representa la continuación del proyecto editorial iniciado por Didier Ozanam en 1975, 
bajo el título La diplomacia deFernando VI. Correspondencia reservada entre D. José 
de Carvajal y el duque de Huéscar, 1746-1749; que supuso la publicación de la 
correspondencia (386 cartas) relativa al mismo periodo entre Don José de Carvajal y el 
Duque de Huéscar. El profesor Ozanam copió íntegramente todas las cartas entre los 
años 1949 y 1950 en el Archivo de la Casa de Alba. La transcripción de esta 
correspondencia fue posible porque,además de conservar las cartas recibidas, el Duque 
pudo recuperar las enviadas tanto a Carvajal como a Ensenada en el año 1754. 
El interés de este libro, del mismo modo que la publicación de 1975, radica no 
solamente en el contenido de las misivas, sino en el tono menos reservado y más 
personal de las mismas. En el caso que nos ocupa de la correspondencia entre el Duque 
y el Marqués de la Ensenada, además de incluir temas de carácter político e 
internacional, como la Guerra de Sucesión Austriaca o cuestiones bilaterales entre 
Francia y España, también hay espacio para asuntos personales de carácter familiar o 
relativos a las intrigas palaciegas entre las diferentes facciones de la corte. 
La correspondencia, que va acompañada en la presente edición de una 
introducción que sirve de contextualización histórica, la relación de las fuentes 
documentales y bibliográficas utilizadas, una lista de abreviaturas y un índice 
onomástico; nos permite acercarnos a los ambientes de la alta política española en la 
etapa de transición tras la muerte de Felipe V y los primeros años del nuevo monarca 
Fernando VI. Un momento donde además de asistir a un cambio generacional en la élite 
gubernamental, también asistimos a una nueva orientación política que implica el paso 
de la beligerancia a la neutralidad a nivel internacional, acompañado de un mayor 
interés por las reformas internas. 
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